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Vídua de Don Jaume Recoder de Pons
morí a l'edat de 87 anys, el día 20 del corrent, confortada amb els Sants Sagraments í la Benedicció Apostòlica
EÎS seus afligits: fills, Teresa Vda. de Guañabens, Francesc, Santiago i Josep M.® (absent); filles polítiques, Anna Esquerra, Pilar González i
Matilde Pazos; néts, nétes polítiques, Conxita Castellar i Clara de Sorarrain; besnéts, germana política, nebots, cosins, familia tota i el jove Josep
M.^ Castellar, en recordar als amics i coneguts tan sensible pèrdua, els preguen que encomanin a Déu l'ànima de la finada, i es serveixin assistir als
funerals que pel seu etern repòs, es celebraran el proper divendres, dia 2 de gener de 1931, a les DEU, a la Basílica parroquial de Santa Maria, favor
pel qual els quedaran altament reconeguts.
Dues misses a les deu amb el cant de ^Maitines» i «Landes^, Ofici-fimeral i seguidament la missa del Perdó.
Mataró, 31 de desembre de 1930.
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DEFENSA DELS TROGLODITES]NOTES POLlTlQÜESj Es una noble figura...
MireU"S'ho com vulgueu, en la història de la humanitat hi ha una sola cosa
sobre la qual haurien d'estar d'acord tots els historiadors.
Que els homes troglodites podem jutjar-los per allò que sabem d'elis, però
no per allò que n'ignorem.
1 s'esdevé que la societat amb això precisament s'obstina a negar tot allò que
és evident, i a volar pels núvols a la recerca de tres 0 quatre autopies.
Així no passa dia sense que algú 0 altre no pengi a l'home de les caverne?,
coses que ningú sap que mai no les hagi fet.
*
* #
Les ciències i els estudis experimentals ens hm portat a un estat de coses
que avui ens és impossible jutjar els nostres veïns sense el perill de cometre
greus errors que ningú ens perdonaria.
Podem saber del nostre veí com és lleva, com esmorza, quin tracte té amb la
seva dona, que fa quan és al carrer, quin humor té quan torna a casa i tots els
tripijocs del seu viure quotidià.
Amb tot això sol no en tenim per res. Els estats passionals, les depressions
anímiques, el subconscient, só i coses prou fortes per destarotar-nos en els nostrea
judicis. Així moltes vegades més val callar.




Tols hem llegit un dia 0 altre la ressenya d'un partit de futbol. El públic re-
negant com un oriol; un senyor insultant una senyora; un jugador ferint un altre
jugador; es a dir una veritable escena troglodita.
I ara per ara, ningú pot assegurar que l'home troglodita anés a veure partits
de futbol ni que fés tals bacinades.
Un home va al teatre, al segon acte es provoca un incendi i el tal home per
alliberar-se de les fiâmes aixafa dues dones, un coix i quatre criatures. L'endemà
tothom ho diu:—Quin troglodita!
I sembla que ningú ha gosat a afirmar encara que els troglodites anassin al
teatre a aixafar dones i criatures.
Un senyor en un rampell de coses mal apreses, destrueix un quadre conside¬
rat per la gent entesa com una verdadera obra d'art. O, aquell senyor era un tro¬
glodita!
I encara és l'hora que cap savi alemany hagi descobert la fúria iconoclasta
dels troglodites.
I així gira que tomba. Es constant anar tirant als altres els propis pecat?.
Cosa que és molt probable que els únics homes que no ho han pogut fer, hagin
estat els troglodites.
t» »
No tenim cap prejudici a favor dels homes troglodites. Suposem que eren
tan vulgars com qualsevol home nat en un pis de Barcelona. En tenim prou creient
que les tres 0 quatre coses que ens semblen ésser d'ells, no tenen res a veure
amb les facècies dels beocis contemporanis.
Ni caldria dir tampoc que no tenim cap prejudici ert contra dels homes àc*
tuals. Els creiem—pel terme mig-tan intel·ligents com el més intel·ligent dels
homes nats en una caverna.
Més aviat gosariem a dir--i tothom pot perdonar-nos-ho—que sí alguna
predilecció tenim és per l'home actual. Precisament per això ens entretenim a
retreure els seus vicis (que són els nostres). No amb un aire impertinent que no
ens plauria, ni amb un to de moralista que no ens escau. Simplement, amb aquell
somriure amb el qual avisem el vianant que camina adalerat i no s'adona que
porta el barret a l'inrevés.
Breu, si algun dia perdem la educació 0 la civilitat, denunclem-nos-ho mú¬




Un amic nostre arribat ahir de Ma¬
drid diu que entremig de l'enrenou po¬
lític que surt a la superfície aquests
dies i que es reflexa en les planes dels
diaris, hi ha amagada una notícia que
tot just comença a ésser coneguda se¬
gons la qual en vista del veto que certs
elements han oposat a l'intent de for¬
mar govern bé amb el senyor Alba, bé
amb el senyor Cambó, en breu serà
cridat al Poder el comte de Romano-
nes qui, segons sembla és, avui per
avui l'únic que reuneix les condicions
indispensables per aquesta tasca.
El nostre amic assegura que la notí¬
cia reflexa fidelment la situació política
actual a Madrid.
Reaparició de <La Publicitat»
i «El Diluvio»
Ahir reaparegueren els diaris barce¬
lonins La Publicitat i El Diluvio des¬
prés de la suspensió imposada per l'au¬
toritat militar.
Transformació de «El Sol»
Domènec de Bellmunt conta a La
Publicitat d'avui la seva conversa amb
un cert personatge polític i entre altres
coses explica:
« —Voleu dir-me què hi Ka de cert
d'aquests rumors sobre canvis polítics
en la premsa madrilenya?
—Crec que hi ha molt de cert. L'o-
fensiva monàrquica comença per aquí.
Sembla que El Sol ha passat a mans
d'un grup d'elements monàrquics. Re¬
lacionat amb aquesta notícia hOm diu
que ha cessat en el càrrec de director
el senyor Fèlix Lorenzo i que els redac¬
tors i col·laboradors de més relleu han
renunciat llurs càrrecs.
—I La Vbz?...—preguntem.
—Hom assegura que La Voz experi¬
mentarà també una transformació per
l'istil i que no seran aquests dos rota¬
tius madrilenys els únics que per mo¬
tius econòmics rectificaran la seva
orientació política adoptant un caire
monàrquic.
—Podeu dir-me algun nom?
—Puc dir-vos que es fan gestions
prop d'algun diari del nord i de lie*
vant...
Prudenci Bertrana és una noble figu¬
ra del nostre renaixement literari. Es
una mena de síntesi que es revela com
a virtut de senzillesa i de veracitat en¬
tre els homes intel·lectuals de casa nos¬
tra. Encara més concretament. Es un
home sincer. En ell reviu l'excel·lent
concepte de la condició enalíidora en
l'home que es diu bondat, actituds de
mires, cordialitat, humanitat. Quan hom
llegeix les seves obres literàries, hi tro¬
ba allò que podriem dir el gust ètic de
la vida, ja que mai no cal cercar-hi un
mal consell. Pintor i literat ensems, di-
riem que pinta com a literat i escriu
com a pintor. Color i vibració de vida
en la tela, harmònic humanisme d'una
qualitat ponderada i prometedora d'a¬
mor per les coses del món, en la seva
literatura. Purificació en el concepte de
l'estèdca, que malgrat no poder inclou¬
re la seva tècnica en cap escola deter¬
minada, així com hom no pot subordi¬
nar la seva creació literària a cap regla¬
mentació acadèmica ni a cap regisme
de preceptiva, cal veure com tota la
seva creació, tan pictòrica com literària,
si a alguna pauta formulada s'adapta,
és únicament a la normal i potent per¬
sonalitat espiritual actòctona; a la seva
autodeterminació controlada, i a la seva
impertorbable dinàmica psíquica. Din¬
tre aquests nobles caires de l'esperit, és
infalible. Es home de paraula mesura¬
da, de gesticulacions .pausades, de mi¬
rada subtil i amorosa, que equival a
dir, que és una reflexió fidelíssima de
la seva ànima generosa, ànima senzilla,
humil, caritativa, justa, liberal i atracti¬
va com un raig de sol lluminós i mati¬
ner d'un dia de primavera, com una nit
de lluna clara d'estiu, do'çament enyo-
radissa, com un fragant perfum d'es¬
sència de jardí rublert de flors diverses
i policromades, d'aroma de pinar re¬
confortant, de cant manyac d'ocell, i és
perquè s'hi ajunten amb una euritmia
ben arquiiecturada l'home d'esperit se¬
lecte i que sap capir el món sensible
amb una inspecció d'afecte que el seu
ànim sublimitza i sap cercar per a fruir-
lo espiritualment. Es home de ta! sen¬
sibilitat, que podriem dir, que el seny,
la tolerància, la justa confraternització
és regularitzada per la raó d'una ment
comprensiva i amorosa, actuant llumi-
nosament, perquè la reflexió del seu
entendre és que entre els homes, cal
que es prodigui amb afectuosa cordia¬
litat allò que dóna vida a la vida com
és la força imperturbable de les coses
de l'esperit. Com a pintor i literat sen¬
tim per ell la més noble i profundíssi-
ma admiració, i com a home ens lle¬
vem el barret cerimoniosament i amb
austera correspondència d'amic, amb
el mateix respecte i la mateixa gentilesa
tal com ho faria un jove per l'escollida
del seu cor, dignament i formalment
enamorat.
F. Pujol i Algueró
Aquest número ha passat per la censura militar
—Com restaran, doncs, els elements '
que, segons es diu, sortiran de El Sol?
—Es molt possible que aquests ele¬
ments que han sortit de la redacció de
El Sol contribueixin molt aviat a la
creació d'un altre gran rotatiu que sos¬
tindrà els mateixos punts de vista po¬
lítics que El Sòl havia sostingut fínS
ara...»
Un deute de la C. A. M. P. S. A.
i la circulació d'uns títols
En la lletra d'avui del Diario de Bar'
celona diu el seu corresponsal a Ma¬
drid:
«Mucho y muy penosamente se han
comentado ayer, y se comentan toda¬
vía hoy en los círculos políticos madri¬
leños dos asuntos resueltos en el Con¬
sejo de ministros del sábado, uno de
los cuales tuvo repercusión ya en la
«Gaceta» de ayer. El primero consiste
en la devolución del préstamo de un
millón cien mil libras esterlinas toma¬
do en virtud de disposición ministerial
de 1928 por la «Campsa», a la razón
social Rostchild-Sons, y él segundo «n
la entrega al Tesoro por la Dirección
general de la Deuda, de todos los títu¬
los que ésta conserva procedentes de la
Caja de Amortización, suprimida en
marzo último, para que aquél a su vez




entregando a cuenta de la venta por de.
pronto a la Caja Ferroviaria del Esta¬
do, cincuenta y dos millones quinientas
mil pesetas.
El Gobierno no tiene más remedio
que liquidar una operación de crédito
hecha con una Caja extranjera por la
representación del poder público; en
esto están conformes todos los autores,
pero cuando la operación supone para
el Tesoro una lesión enormísima abso¬
lutamente injustificada, debiera acom¬
pañarse la liquidación, por lo menos
de un anuncio de investigación de res¬
ponsabilidades, preámbulo obligado de
la imposición de las sanciones a que
hubiera lugar. Al concertarse el présta¬
mo con la casa Rotschild, las libras te¬
nían un precio muy inferior de el que
tienen hoy, y ello hace que por concep¬
to de la diferencia sufra el Estado es¬
pañol un perjuicio que se cifra en diez
y seis millones de pesetas aproximada¬
mente.
El Real decreto que aparece en la pá¬
gina 1Q87 de la Gaceta de la víspera
domingo, 28, equ vale a declarar que lo
de la amortización de la deuda que tan¬
tas esperanzas hizo concebir a los ilu¬
sos, resulia una palabra vana. Todo el
papel amortizado a bombo y platillo,
desde que se creó la Caja hasta su su¬
presión, vuelve de nuevo al mercado
entregándose por el ministerio de Ha¬
cienda a la Junta Sindical de Bolsa,
para que lo enajene, ingresando el im¬
porte en una cuenta especial que la In¬
tervención central del Estado, abrirá a
la Caja Ferroviaria.
No es otro el fundamento de esta re¬
surrección de papel que el evitar nue¬
vas emisiones de Deuda, para entrete¬
ner con ellas los débitos de la Caja Fe¬
rroviaria. El recurso no resulta muy lu¬
cido, que digamos, demostrando su
empleo a las personas imparciales que
no se quiere ir por el camino derecho,
estableciendo una diferenciación clara
entre los procedimientos dictatoriales,




per J. Farrán i Mayoral
amb un pròleg de Pere Coro-
mines i un retrat de l'autor
per J. Ràfols




SUCURSAL DE MATARÓ - RIERA, 59
El pessebre
dels GG. Maristes
Per mils es conten les persones de
tota classe i condició que aquestes fes¬
tes han desfilat per les sales del Col'legi
dels GG, Maristes per a visitar el gran
pessebre, on es belluguen, caminen,
treballen, entren o surten, més d'un
centenar de figures, sense que aquest
poble en moviment sia obstacle per a
que les muntanyes, valls i cingleres
formin un artistic paisatge, i tingui un
cop de vista agradable, ponderat. Ens
consta, pels bons artistes que no falten
a Mataró. El conjunt és obra del pro¬
fessor det Col·legi G. Emilia Josep i
dels ex alumnes P. Hortós, J. Alsina i
M. Zaragoza, als quals felicitem.
No menys ponderada ha estat l'ex¬
posició de treballs escolars: centenars
de dibuixos al llapis, al pastell i a la
ploma sobre ampKs tires de paper i
entre mig de plantes i verdura que do
nen a una espaiosa sala i corredor
inundats de llum, un gratissim aspecte.
Tota l'atenció del visitant es concentra
de seguida després, a examinar els cen¬
tenars de quaderns, ben disposats i dis-
tribuits per classes, esmeradament cor¬
regides i anotades totes les composi¬
cions.
Des del més tendre pàrvul fins els
més grans de les classes de Comerç
presenten llurs exàmens trimestrals, so-
bressortint aquests últims amb les se¬
ves llibretes de Teneduría per partida
doble, inventaris, balanç, etc. Volumi¬
nosos quaderns d'exercicis i cartes en
francès, castellà i català, així com nom¬
brosos problemes de tota classe; pàgi¬
nes de caligrafia, mecanografia i taqui¬
grafía, etc., tot el qual demostra l'entre¬
nats que estan en tot el ram de les as¬
signatures de Comerç, i pel que sabem
han rebut els professors i alumnes mol¬
tes felicitacions i a les que hi ajuntem
la nostra.
Per evitar l'aglomeració durant
aquestes tres festes que queden, la di¬
recció ha determinat obrir les portes al
públic a dos quarts de cinc i tancar a
dos quarts de nou.
RESSOPONS
immillorables i econò¬
mics, i esmeraí servei
de cafè i de licors de






Torneig d'infantils (Copa E. Millan)
Aquest torneig començarà demà, dis¬
putant-se els partits següents:
Camp de l'Esportiva, a les deu: Es-
portiva-Esportmans. I a les onze; Cien-
tífics-Frogs.
Camp del Llevant, a les onze: Penya
Kings-Llevant.
Camp de TEsportiva
S. U. Z. - Amateur's
Demà a les dotze del matí tindrà lloc
en el camp de l'Esportiva un partit que
promet ésser molt interessant entre els
primers equips S. Z. U. i Amateur's, i
serà revenja del darrerament celebrat,
favorable al S. U. Z. per 14 a 13.
Jugaran per l'equip Amateur's: Puig,
Viayna, Soler, Recoder i Crúzate. 1 per
S. U, Z.: A. Pineda, Cuadrada, Martí,
Esquerra i E. Pineda.
El partit serà filmat per la casa «Fox».
L'entrada serà lliure.




El diari esportiu Ei Mundo Deporti¬
vo és un periòdic que sempre s'ha dis¬
tingit «en dir les coses tal com són».
Vegi's, sinó el que publica avui referent
al partit Iluro-Martinenc:
*Un "saínete" en el partido Iluro-
Martinenc.—Anoche compareció ante
el Comité de Competición de la Segun¬
da Categoría el árbitro señor Arambu-
ru para aclarar ios incidentes ocurridos
en el campo del Club de Mataró el do¬
mingo último.
A raíz de un incidente entre los ju¬
gadores Casas y Prat del lluro, en el
que Prat agredió al primero sin corres¬
ponder éste a la agresión, fué expulsa¬
do Prat del terreno por el árbitro. A
partir de entonces se armó una pedrea
contra el col. giado, quien ai terminar
el partido, tuvo que abandonar el cam¬
po custodiado por la guardia civil y sa¬
lir en taxi hacia Vilasar, por ser mate¬
rialmente imposible llegar a la estación.
En las calles hubo cargas de la guar¬
dia civil y agresiones por parte del pú¬
blico a los jugadores del Martinenc.
El asunto queda pendiente de infor¬
mación en manos del Comité».
El que el «rotativo» no s'ha preocu¬
pat d'esbrinar és que l'arbitratge de
Aramburu fóu calamitós i parcial, i que
l'expulsió de Prats, sense anar acompa¬
nyada de Casas fou una injustícia. Per
altra part allò de «las cargas en las ca¬
lles y agresiones por parte del público
a los jugadores del Martinenc» ês com¬
pletament fals.
Ens plaurà veure quin serà el fall del
Comitè en aquest assumpte. Mentres¬
tant els nostres bons afeccionats seguei¬
xen adquirint El Mundo perquè és un
diari que informa molt bé.
L'IIuro al camp de l'Europa
Demà a la tarda el primer equip de
l'Iluro jugarà d'entrenament en el camp
del Guinardó amb una fortíssima selec¬
ció de l'Europa formada per Zarranz,
Peix, Ibáñez, Almiñana, Cartea, Mauri¬
cio, De Mur, Pueyo, Miró, Escrits i Ma-
nolín.
Cal fer constar que tot això ho sabem
per la Premsa de la capital i no perquè
el club local ens faciliti cap nota de res,
com sempre.
Tennis
El Concurs del T. C. Mataró
Els darrers partits jugats ban donat
els resultats següents:
M. Spà venç Matas per 6 1 6-3 (semi¬
final Consolació).
Quadrada venç Fontdevila per 6 3 i
6-2 (semifinal).
Demà es jugaran els partits que se¬
gueixen:
A les deu: Bellalta-Quadrada contra
Fàbregas-Clavell.
A les onze: Subirà-Viladevall contra
Spà-Fontdevüa.
A les dotze: M. Spà contra vencedor
A. Spà-Clavell.
PINCES
MARCA H. F. SCHNICKE,
CHEMNITZ
AFINADES SORTINT DE FÁBRICA
l8S trobareu en varis tipus, a casa del





WIFREDO, 27 I 29
TELEFON 309
MATARÓ
gut a bé donar altra oportunitat per a
que pugui ésser presenciada en una
sessió extraordinària que se celebrarà
demà de onze a una del matí.
Foment Mataroní
Avui, a tres quarts de deu, i demà, a
dos quarts de cinc de la tarda: «El co¬
lono de Texas», drama; «Hermanos de
armas», comèdia interpretada per Wi¬
lliam Boyd, Mary Astor i Louis Wol-
keim, i una còmica.
STANDARD - LUZ
«1 50 <*/o «conomlo
Petróleo y Gasolina
La luz mis clara, más potante y más sconómíca
Iginti ixclisiii: I. NSCH. P. Conifitaciin, lO-Matarí





Demà, des de les quatre, sessió con¬
tínua: «Diario Metro» (Actualitats); «El
delito santo», pel·lícula d'ambent espec¬
tacular per Sandra Milawanoff i Víctor
Vina; la meravellosa pel·lícula del cèle- j
bre cantant Emil Borel i la grandiosa i
producció sonora Metro Ooldwyn Ma- |
yer «Dinamita», per Conrad Nagel, |Charles Bichford i Kay Tohnson. Î
Clavé Palace \
Avui, demà i divendres: «No, no Na- ^
nette», grandiosa opereta totalment par- '
lada i cantada, interpretada per Alexan¬
dre Gray, Berince Claire, Lluïsa Fazen-
da, Zasu Pitts i Bert Roach, completant !
el programa altres pel·lícules.
Cinema Modern
Demà i demà passat: «Injusta acusa- |ción», drama; «Estrellas simbólicas», |
comèdia, i la còmica «Idilio en bid- !
cleta» ICinema Gayarre |
Avui i demà, darreres projeccions de ;
la grandiosa pel·lícula sonora «El des¬
file del amor», interpretada pels excel- |
lents artistes Jeannette MacDonald, Mau¬
rice Chevalier, Lupino Lane i Lilian
Roth. S'exhibiran altres interessants
pel·lícules.
L'Empresa d'aquest popular Cinema
de la Rambla tenint en compte l'interès
que ha vingut desvetllant la formosa
producció «El desfile del amor» ha tin-
NOTICIES
Observatori Meteorològic tíe les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 31 desembre 1Q30
Hores d'observació: S matí - 4 tarda
i Altura llegida: 752 9—753'
Temperatura: 137—15'
AU. reduïda: 751'56—751'48
i Termòmetre sec; 14 7—17 7
Psícò- I * humit; 13'8—16 1
metre ! Humitat relativa: 91—84
i Tensió: 1124-1265
KAA • Sol: 24'
Termò- Ombra; 182
metre : Ombra: 7'9-8'2Mínima „ „ ,Reflecte; Î'
Direcció: NW W-W-SW
Velocitat segons: 6'8~3 3
Anemòmetre: 422
Recorregut: 3575





Estat del cel: CT. — MT.




La Redacció i l'Administració del
Diari de Mataró desitgen als subscrip¬






Marquès de Misa . . . •des de 3'50
Alella Marfil
. 3'50
Morales Pareja.... . 2'50 i 3'00
González Byass. . . . 12'00




Conserva indifinidament el vi i cor¬
regeix els defectes causats per un
excés de producció o per elevació




—Sembla que aquest any els Reis, a
més de joguines per infants, portaran
també p¿r als grans molts aparells
PARLOPHON i col·leccions de discos.
No perdi el temps i vagi aviat a triar
el seu a la Casa Soler, Riera, 70, no
fos cas que a última hora s'hagués aca¬
bat el model que prefereixi.
Recordem als nostres lectors que en
virtut d'una disposició del Govern, a
partir de demà cal afegir al franqueigordinari de les cartes un segell especial
de cinc cèntims amb el qual es suplirà
el pagament als carters encarregats de
repartir-les que des de la mateixa data
queda suprimit.
-A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
El passat divendres després de llar¬
ga malaltia passà a millor vida a l'edat
de 67 anys el senyor Joan Roig i Coll
confortat amb els Auxilis Espirituals,
(à. C. s.).
A l'acte de l'eñtefratfiéhl que s'efecluà
• A
t judni Sant Josep acudí nombrosa concor¬rencia d'amics testimoni de les moltes
simpaties que el seu caràcter afablehavia sabut captar-se.
A la seva familia especialment la vi-
dua i filles adrecem l'expressió del
nostre més sincer condol.
XAMPANYS
PÍC3.
Veuve Clicot .... . Botella 28'00
Moêt Chandon. . . • » 20'00
Margueri extra . . . » 7'00
» espumós . • » 5'50
Codorniu extra. . . 8'25
» espumós . 6-25
Extra Francolí. . . » 6'00




Delapierre .... e » 3'70
Gorge Moniagne . . > 370
Royal • » 3'50
Montserrat .... > 3'00
Espumós Noyet . . » 2'50
CONFITERIA BARBOSA
Una veïna ha trobat pel carrer un
bitllet del Banc d'Espanya el qual s'en-
tregarà a qui acrediti ésser-ne propieta¬
ri a la Quefatura de la Guàrdia Munici¬
pal.
—Protegeixi la seva salut i la de la
seva família demanant als Reis que
substitueixin en la seva cuina el rebost
perillós per insà i brut, per una RE¬
FRIGERATOR que li guardarà els ali¬
ments sense perill de corrupció.
Pensi que a la cuina tot l'any és es¬
tiu, i qualsevol malaltia costa més que
una REFRIGERATOR, la millor neve¬
ra elèctrica del món, l'única que no té
corretges, ventiladors, estopades, ni pe¬
ces en moviment que no siguin hermè¬
ticament tancades en bany d'oli, el con¬
sum de corrent és insignificant i la ga¬
rantia única de substitució en cas de
avaria.
Enteri's de les immillorables condi¬
cions d'adquisió que li pot oferir la
agència per Mataró Casa Soler, Rie¬
ra, 70, i pensi que s'apujaran els preus
quan s'acabin les existents
—Tots els que aquests dies de festes
han visitat els aparadors de La Cartuja
de Sevilla, s'han fet càrrec que per ju¬
guéis, tant per assortit com per preus
és la millor casa.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
—L'Orquestra del Gran Teatre del
Liceu baix la batuta de nostre compa-
trici el mestre Sabater ha impressionat
vàries fantasies d'òperes i sarsueles en
discs PARLOPHON.
Audició i venda Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
L'Associació d'Antigues Alumnes de
les Religioses Concepcionistes farà dir
el proper dia 2 una missa amb oferta i
comunió en sufragi de l'ànima de la se¬
nyora Angela Massuet de Clavell, anti¬
ga alumna d'àquell Col·legi. El pietós
acte tindrà lloc a dos quarts de nou en
la Capella de les MM. Concepcionistes.
—Els Reis que saben el que volen i
volen material d'escriptori, de dibuix i
de pintura, plumes estilogràfiques i de¬
més, en qualitats comprovades i garan¬
tides, compren a Impremta Minerva,
carrer de Barcelona, 13.
AHRies
per a senyor,, jove i nzn
SASTRE Sta. Teresa. Sâ




No habiéndose formulado reclama¬
ción alguna contra el acuerdo de la Co¬
misión Municipal Permanente, de 15 de
octubre último sobre celebración de con¬
curso para la adquisición de doscienios
metros de tuberia, que deberá ser de ace¬
ro asfaltado, de cinco centimetres de
diáme-ro interior, para la conducción de
agua potable, cuyo anuncio apareció in-
serio en el Boletín Oñcial de esta provin¬
cia n.®560, correspondiente al 30 del cita¬
do mes, además de haberse publicado en
dos periódicos de esta localidad y en los
bajos de las Casas Consistoriales, por
ei presente se convoca el concurso que
se celebrará ei el salón consistorial a las
doce del vigésimo dia, descontados los
inhábiles a contar del siguiente al de la
inserción de este anuncio en el citado pe¬
riódico ofíciaf, durante cuyo plazo podrán
presentarse las proposiciones en pliego
ceTado en la Secretaria municipal, en las
horas de despacho de los dfas laborables
hasta el inmediato anterior al de la aper¬
tura de ios pliegos.
Los tubos deberán ser a base de ce¬
mento fabricados por capas concéntricas.
Impermeables y perfectame úe lisos en su
Interior, de diámetro no inferior a cinco
centímetros y longitud comprendida entre
tres y cuatro metros.
Los concu'·santes deberán ofrecer pre¬
cio por metro lineal de tubería puesto en
la estación del ferrocarril de Mataró, pre¬
cio o coste de las uniones y coste del
jornal de un operario para la montara,
comprendido viaje y manutención.
Correrà a cargo del Ayuntamiento el
transporte hasta pié de obra, la apertura
de zanjas y su relleno y los peor es auxi¬
liares para la montura.
Con la proposición deberán acomprfiar
los concursantes por separado su cédula
personal y el resguardo de tener consti¬
tuida en garantía de dicha proposición
la fianza provisional en cantidad mínima
de sesenta pesetas, que deberá el adjudi¬
catario al diez por ciento del tipo de adju¬
dicación dentro los días de habérsele
notificado el acuerdo de la Corporación i
municipal «que será adoptado por la Co- '
misión Municipal Permar»ente dentro los
quince días de la apertura de los pliegos,
previo los informes que estime oportunos
reservándose dejar sin adjudicar el con¬
curso o aceptar la proposición que esti¬
me más conveniente a su completa dis¬
creción.
Seguidamente de recibida por el Ayun¬
tamiento la tubería se procederá a su ins-
talac'ón y acordada la aprobación del
acta de su recepción será satisfecho el
precio íntegramente devolviéndose la fian¬
za que el adjudicatario tuviese constituida.
Será de cuenta del adjudicatario cl im¬
porte oe los anuncios en el Boletín Ofi¬
cial de la provincia yen los pe;iód[cos
de esta local-dad, papel li.Tîbrado, abono
de derechos reales y d 'más gastos dima¬
nantes de este concurso, así como le será
descontado el 1*20 por ciento del precio
al abonársele.!
^
Queda designado el letrado de la pre¬
sen c D. Francisco Renter y Tura para el
bastanteo de poderes en caso de ser ne¬
cesario.
Los contratantes se sujetaran a la juris¬
dicción de los Juzgados y Tribunales de
esta localidad y Partido por lo que res¬
pecta a las cuestiones que puedan susci¬
tarse acerca del cumplimiento del con¬
trato.
Mataró 18 diciembre 1930.—El Alcalde,
F. Arañó. — P. A. de la C. M. P., El Se-
cetarlo, N. S. de Boado y Borràs.
Alcaldia de Mataró
El Ministerio de Trabajo y Previsión y su
Patronato de R¿educac¡ón Profesional
de Inválidos del Trabaja interesan la
publicación del siguiente
ANUNCIO
El Instituto de Reedu ación Profesio¬
nal abre un concurso para la adjudicación
de veinte becas entre los inválidos que
estén en condiciones de ser reeducados.
Cada una de estas becas, comp ende:
a) 1.825 pese! s anuales, que el insti¬
tuto da semanalmente al inválido para su
sostenimiento.
b) Gratu da J de la matrícula de apren¬
dizaje para los que carecen de recursos.
OiViS assabenta a la seva clientelai al públic en general
que pels dies de
cap d'any i reis
té rebuda una nova remesa de
PINYES que tindrà preparades a L'AMERICANA
CALENDARIS
(de tortada) especials per aquests dies
VINS : LICORS : XAMPANYS




c) Jornales que ¡os becarios cobran
desde el momento en que empiezan n
p oducir en los Talleres del lnstiln*o
d) Prótesis g-atuita.
El tiempo normal de disfrute de la beca
es de dos años rrorrogables si las nece¬
sidades de aprendizaje de nuevo oficio
así lo requiere irreducible cuando se con¬
sidere reeJucado, al alumno en su propio
oficio.
El plazo para presentar solicitudes ter¬
mina el dia 20 de enero de 1931 a l"s doce
del día y al ingreso de los admdidos ten
drá lugar el día 10 de febrero próximo.
Podrán presentarse al concurso todos
los españoles mayores de 14 anos y me¬
nores de cuarenta, inválidos a conse¬
cuencias de;
I.—Accidente de trabajo, y
!!.—inválidos de guerr?.
Las solici udes, escritas, a ser posible,
de puño y letra del interesado, habran de
dirigirse al s'ñor Presidente del Insiiiuio
de Reeducación Profesional de Inválidos
del Trabajo, Finca Vista Alegre, Cara¬
banchel Bajo (Madrid) con indicación del
domicilio habitual del solicitante y acom¬
pañadas de los documentos sigu'entes:
Acta de nacimiento.
Ceríiflción médica acreditativa de la in¬
capacidad y de no padecer enfermedad
contagiosa.
Fotografía de cuerpo entero y tamaño
mínimo de 9 X 12.
Cert ficación de los Talleres donde haya
trabajado.
Relación de las circunstancias en que
se produjo el accidente, con indicación de
lugar, médico que le asistió, SocieJad
aseguradora c indemnizaciones recibidas.
Debe indicarse en la solicitud si algara
persona o entidad se compromete a colo¬
car el alumno una vez reeducado.
Los concursos sucesivos se haran en
las fechas fij·'s de 1." de ociubre y l.®de
abril todf>8 los años, para comerzar los
cursos fn 1.° de enero y 1.° de julio.
Carabanchel Bajo 15 diciembre 1950.>
Lo que se hace público p- r el presente
para conocimisnto gener-1 de los intere¬
sados.
Mataró 23 de Diciembre de 1930. — El
Alcalde, E. Arañó.
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCIO
Según comunica a esta Alcaldia, el fie-
ñor Ingeniero Fiel Constraste de esta De¬
marcación, en virtud de lo dispuesto en
Circular del Excmo. Sr. Gobernador Ci¬
vil de la provincia, núm. 8.151, inserta en
el Boletín Oficia! del dia 23 del actual
mes, la Comprobación y Contrastación
de las Pesas, Medidas y Aparados de Pe¬
sar, correspondiente al año 1931, tendrá
lugar en esta ciudad durante los dias há¬
biles, del 2 al 10 inclusive del próxmio
mes de Enero en las Cficinas de dicha
Jefatura, aras en la calle de Fnrique Gra¬
nados, nÚT». 17, ba os, y horas de 9 a 12
y de 14 a 17.
Lo que pongo en conocimiento de
aquellas personas a quienes puedi ii te-
resar esta disposición, para que se pre¬
senten con las pesas, medidas y aparatos
de pesar, en d'chas Oficinas, dentro del
plazo y horas señalados, transcurrido el
cual, sin haberlo efectuado, incurrirán en
las sanciones prevenidas por la vigente
Ley de Pesas y Medidas.











CASA FUNDADA L'ANY 1900
Representant a Mataró i Comarca
E. Planas Casals
Solament a dormir '
En casa particular s'admeteran dos úe venda a la botiga de
joves de bones referències.




GRAN XAMPANY "GERONIMOS 99
J. PARERA §- Sant Sadurní de Noya
VENDA A MATARÓ î
1
Carrer Palau, 29 M PefC MontSCrrat m Celler de l'EsIanc








Churruca« 39 Telèfon 303
HOTEL MONTSERRAT
BLAI TRABAL


















Envasos i embalatges de fusta
lluro, 16 Telèfon 151








^^erro-íi ^poqueí (l[ju rguí.
i$uccc3Sor de 'P, (^Jiirgut





Bisbe Mas, 15 i 17















Joieria ^ Optica ^ Rellotgeria
Jtnpvcmta ïlDincwa
impremta, llibreria f ^biecfed d'escriptori
C* l&arcelondt n
1V10BLES JUBANY




RIKRA, S3 TIîLÎSFOÎÎ SA
BENET FITE
RIERA' 36 TELÈFON 30
JOAN CAtBO I ROCA
AOK^ÍT OK2ir£XCAL 1>£ PROPAGANDA
Unie corredor d'anuncis de "Diari de Mataró"
SANT AXXOXI, Si
IV DIARI DE MÂTARO
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CLASSES DE DIA 1 DE NIT CARRER M. J. VERDAGUER, 50.=MATARÓ
HDifiCOpiSfa ONiVERSAl
il millor I mis econimlc aparell par a reprodalr teta classe d'escrits, música, dlúulxes, etc.,
fins 200 còpies, en una o vàries tintes i amb un sol original
Indispensable en to¬



















Preus dels aparells completament equipats
Tipus p3pubir,tamanyc9nuroIal, campisfainant equipat, enquadernat en forma de illlire
de una planxa, tamany foll, > > > > »




Totes les comandes es serveixen per correu certificat i amb les instruc¬
cions impreses per al seu maneig
Manufactures "Universal" - A. Calvet Torrent
Diputació, 139 - BARCELONA
NOTA.—Es desfijen agents locals, provincials o regionals, o cases
solventes per a concedir la seva representació.
Anuario de Agentes Comerciales
"Colegiados de España"
Necessari i Util a totâ els Fabricants, Industrials i Comerciants.
16.000 direccions, amb tots els detalls, referències,
articles que es dediquen, etc., etc.













Sta. Teresa, 48-Tel. 25- MATARÓ
Plaça de Tetuan, 20 BARCELONA
Empordà fresc, el compte
(30 dotzenes) 109 pessetes
Mazagan extra gros, el
compte 90 pessetes
Mazagan escollit mitjà
ei compte 66 pessetes
(Preu sense compromís)
EI públic trobarà aquests
articles en eis iiocs de venda
ai mercat, a preus molt rC'
duYts, igual que pollastres í
gallines vives o piumades.
PROPIETARIS
Per un raonable tant per cent, cuidaré
de l'administració de vostres finques a
complerta satisfacció.
No se admeten ni exigeixen propines
dels llogaters.
Dirigiu-vos a J. JULIÀ, Tetuan, 75
de 12 a 1 i de 7 a 8.
Telefunken-^Reidio
Receptors enxulals a la correm
Els trobareu en el




Abans^de decidir-vos a comprar cap altre marca
de receptors,
veniu a sentir primer aquesta
Venda al comptat i a terminis
Venc
una casa al carrer de Sant Elies, 10.000
pessetes, pròpia per a pagès, i un baix
a la Ronda d'Alfons XII, clau en ma,
13.000 pessetes.
Raó: Sant Benet, 60, l.er, 2.®. — De 7
a 8 tarda.
Per li mm lé
la millor paella
valenciana




a l'horta coneguda per «Can Parés».
Bona situació i a més centre industrial.
Informarà' J. Serra, Carles Padrós,
74. '
Dues cases
noves, juntes, amb 35 metres d'hort,
amb façana a dos carrers, rendeixen 50
duros ai mes, es venen a bon preu.
Raó: Sant Benet, 60, l.er, 2.®. — De 7
a 8 tarda.
En casa particular
es desitgen dos joves de bones referèn¬
cies a dormir solament.




Balmes, 14 MATAt Ó Telefor\ 192
:-: Consulteu preus abans de comprar :-:
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abonaments de neteja i conservació
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament
— l conservació.
PERE PARRA
Goya, 10 - Tel. 72482
Barcelona
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seustreballs amb tota cura i abso-
^ luta garantia. ^
r^if ii~^um<ÚSéi3á6iÚÉÍ¿éÉÍÉái¡ÉÍiáÍÉÚÉÍími¿ÉÍiiÍÉ^^
SERVEI A DOMir^îî.î
diari de mataró 3
Notes Religioses
Sants de demà: >i< La Circamcisió de
N. S.J' Sanis Concordi, mr.; Eufrosi-
na, vg.
Divendres, Sant Macar!, ab.; Espiri-
dió, b., cf.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a l'esgiésia de
Santa Anna. Matí, a les 7, exposició, a
les 10, ofici solemne; tarda, a un quart
de 7, trisagi i Completes cantades per
la Rnda. Comunitat i sermó que predi¬
carà el Rnd. P. Jaume Subirana, Esco¬
lapi i ac e seguit s'organitzarà la Pro¬
cessó del Santíssim, per l'interior del
Temple.
Basilica parroquial de Santa Maria»
Demà, dia 1 de gener de 1931: Festa
de Cap d'Any. Es de precepte. Misses
com els diumenges. Al vespre, a les 7,
rosari i acabament de l'octavari a l'in¬
fant Jesús, amb exposició, homilia, re¬
serva i adoració.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a lesll. Matí, a dos quarts de 7
trisagi; a les 7, meditació. Vespre, a
un quart de 8, rosari.
Divendres, primer divendres de mes.
A les 7, missa de Comuuió general a la
capella del Santíssim, en sufragi de do-
nya Mercè Borràs, Vda. de Recoder i
demés associats difunts. Tarda, a les 6,
Via-Crucis a la capella dels Dolors; a
un quart de 8, rosari, i seguidament
funció de la Guàrdia d'Honor. A^es 8,
començarà una novena dedicada als
Sants Reis.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Demà, dia 1 de gener de 1931: Diada
de Cap d'Any. La Circumcisió del Se¬
nyor. Es de precepte. Les misses es di¬
ran a les mateixes hores dels diumen¬
ges. A les 10, solemne ofici amb adora¬
ció del Nen Jesús i assistència de l'Il¬
lustre Jnnta d'Obra i senyors adminis¬
tradors de les Associacions de la par¬
ròquia. Tarda, a les 7, conclusió del
solemne Octavar! amb trisagi canta*,
exercicis de l'últim dia de l'octavari,
sermó propi de la diada i reserva so¬
lemne; tot seguit adoració de l'Infant
Jesús, amb cants nadalencs.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
Divendres, primer del mes, a dos
quarts de 7, missa amb exposició del
Santíssim; en ella es faran els exercicis
del primer divendres; a les 7, Corona a
la Verge dels Dolors; a dos quarts de
vuit, devotes deptecacions a la Santa
Faç de Nostre Senyor Jesucrist. Vespre,
a les 6, Via-Crucis; a un quart de 8, ex¬
posició del Santíssim, trisagi i exercicis
del primer divendres, amb cant de Pare
nostres i cants eucarístics.
Església de Santa Anna., — Diven¬
dres, Exercicis del primer divendres de
mes. A les 7, Missa amb exposició del
Santíssim i exercici del Sagrat Cor de
Jesús.
Capella de Sant Simó. — Demà di¬
jous, a les 8, catecisme; a dos qu arts
de nou, missa.
Notícies de derrerat liora.
Informàciò de PAgrènciA FabrA per conferències telefònicfues
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
—La màquina d'escriure TORPEDO
6 té totes les lletres, signes i accents
per escriure correctament en català,
castellà, francès, italià, alemany i an¬
glès. Cap altra màquina té un teclat tan
complet.
Demaneu demostracions gratuïtes a
Impremta Minerva, Carrer de Barcelo¬
na, 13, Mataró»
Representants exclusius: Albiol Ger*





continua en estat greu
PARIS, 31.—El butlletí mèdic signat
a les 6.30 d'aquest matí pels metges
que assisteixen al mariscal Joffre, diu el
següent:
«El mariscal ha passat una nit tran¬
quil·la malgrat d'algunes irregularitats
respiratòriee. L'il·lustre malalt segueix
conservant la seva lucidesa, però es de¬
bilita visiblement. Augmenta la fre¬
qüència del pols i disminueix la tensió
arterial».
PARIS, 31.—Interrogats a primera
hora d'aquest matí els metges que as¬
sisteixen al mariscal Joffre, han insistit
que t'estat del soldat il·lustre continua
essent desesperat malgrat la resistència
física del malalt que relrassa d'una ma¬
nera insospitada el fatal desenllaç. Amb
tot, l'agonia desgraciadament no pot
tenir més que una solució mortal en
breu termini.
La debilitat del cor és cada vegada
més perceptible.
La moneda mexicana
NOVA YORK, 31.—Diuen de Mèxic
que el govern mexicà ha obtingut un
crèdit de 30 milions de pesos del Na¬
tional City Bank of New York. Aquest
fons serà destinat a estabilitzar la mo¬
neda mexicana.
L'emprèstit serà reemborsat en un
període de sis mesos a dos anys.
El ministre de Finances de Mèxic
està negociant altres emprèstits per tal
d'augmentar aquell fons fins a 45 mi¬
lions de pesos.
La crisi bancària dels Estats Units
JACKSON (Estat del Mississipí), 31.-
Avui tancaran llurs portes altres sis
bancs. La suspensió d'operacions té per
origen la intensa crisi bancària que fla¬
gella els Estats Units.
Ei terratrèmol de Nova Guinea i
SYDNEY, 31.—Un missatge per T. i
S. F. procedent del vapor «Duris» i
anuncia que en l'occident de Nova Gui¬
nea aquell vaixell ha trobat un seísme i
de gran importància, acompanyat d'un
onatge terrible que ha posat en perill
l'embarcació. Es tem que el fenomen
hagi causat grans estralls a les regions
de la costa.
Un article del germà del Duce
ROMA, 31. — En el diari II Popolo
dlltalia que s'edita a Milà publica Ar-
nald Mussolini un article titulat «Justí¬
cia per al poble».
Diu que els mals que sofreixen avui
els pobles es troben en el desequilibri
moral i econòmic derivat dels tractats i
que imposen necessàriament llur revi¬
sió.
Certs pobles es troben que els seus
esforços es veuen contrarrestáis pel
sentiment que produeix haver de pagar
deutes de la passada guerra, ço que
afavoreix la propaganda de les idees
comunistes.
Els qui consideren el treball com
una explotació en profit del capitalis¬
me, troben un magnífic sistema de pro¬
paganda en aquest desequilibri plante¬
jat per la qüestió dels deutes contrets
per una generació anterior.
Les víctimes del vaixell «Artiglio»
LORIENT, 31. — A Quiberon s'han
celebrat els funerals per les víctimes
del vaixell «Artiglio» les restes dels
quals han rebut cristiana sepultura en
aquell cementiri.
Les relacions británico - americanes
LONDRES, 31 —Diu el News Chro¬
nicle que el cuirassat «Nelson» fonde¬
jarà el dia 23 de febrer a Colón (Canal
de Panamà) on romandrà fins el dia 28
del mateix mes.
Es la primera vegada des de fa 25
anys que un navili britànic estarà fon¬
dejat en aigües americanes, la qual co¬
sa a judici del diari, haurà de contribuir
encara més al desenvolupament de les




BUENOS AIRES, 31.—El cos diplo¬
màtic obsequià ahir amb un banquet a
Sir Drummond presidint el degà de la
representació diplomàtica, que és l'am¬
baixador dels Estats Units.
A l'acabament, el ministre de França
pronuncià un discurs enaltint la gran




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro- i
pa a les set hores del dia 31 de desem- |
bre de 1930: j
Un important cicló qual centre es ;
troba a Anglaterra es dirigeix cap els
Països Baixos i Alemanya pertorbant el
temps en tot l'occident d'Europa amb
vents forts i plugetes copipses des d'Es¬
panya a França fins Escandinàvia. Els
temporals més violents tenen lloc a les
costes d'Anglaterra i Canal de la Mà¬
nega amb mar molt grossa i vents quals
velocitats són superiors a 70 quilòme¬
tres per hora.
A l'Europa central persisteix el rè¬
gim de fred amb nevades a Xecoslo-
vàquia i Alemanya.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps és molt variable per tota la
regió amb cel generalment nuvolós,
vents de ponent i lleugeres pluges pel
Penedès, plans de Lleida i Pallars.
Les màximes quantitats de pluja re¬
gistrades durant les últimes 24 hores,
han estat de 10 litres per metre qua¬
drat a Seira, 7 a l'Estangent i Graus i 6
a Tremp.
La mínima d'aquest matí ha tingut
lloc a l'Estangent amb tres graus sota
zero havent-se registrat així mateix lleu¬
geres nevades.
Els detinguts pels passats successos
El Capità general en !a seva conver¬
sa amb els periodistes ha manifestat
que els detinguts amb motiu dels pas¬
sats successos en les diferents presons
de la regió estant a disposició dels res¬
pectius jutges militars a resultes de pro¬
cediment.
No hi ha cap detinguí governatiu. El
que passa es que alguns dels detinguts
encara no han prestat declaració i quan
ho hagin fet es resoldrà la seva situació.
Els signants del manifest català
El general Despujol ha dit que s'ha¬
via donat ordre de detenir a tots els
signants d«l manifest català que circulà
durant els passats successos. Fins ara—
ha dit el Capità general—solament han
estat detinguts els senyors Solà Cañiza¬
res, Maurin i Pinyol.
Les subscripcions
A Capitania general s'ha rebut en se¬
gells de correus la quantitat de 5 pesse¬
tes, destinada a les subscripcions per a
la Guàrdia civil i per a les victimes
d'Osca. El donant és un veí de Juneda.
El Governador civil ha rebut 500
pessetes dels germans Joan i Antoni
Feliu, quantitat destinada a ingressar a
les mateixes subscripcions.
El governador militar
El general Berenguer marxarà aques¬
ta tarda, amb permís, cap a Madrid.
El director general de seguretat
El general Mola marxarà amb auto
cap a València.
Víctima de la circulació
Al carrer de Sans un automòbil ha
atropellat a Andreu Meni Gual, de 18
anys, causant-li ferides de gravetat.
Estadística judicial
Durant l'any que fineix, en els dife¬
rents jutjats, s'han incoat 8.434 suma¬
ris. L'any passat foren 8.216 els suma¬
ris incoats.
S'han complimentat 7.984 exhorts del
criminal i 1.501 del civil.





en situació de disponible governatiu
El Diari Oficial del Ministeri de
l'Exèrcií publica una disposició per la
qual queden en situació de disponibles
governatius a la 1." regió, els següents
processals en rebeldia:
Tinent Coronel d'Infanteria D. Josep
Puig i Garcia, que es trobava en situa¬
ció de reemplaç per enfermetat i Co¬
mandant d'Infanteria D. Ramon Franco
que es trobava en situació de disponi¬
ble forçós.
La "Gaceta"
La Gaceta d'avui publica entre altres
les següents disposicions:
Disposant que en el successiu, es
realitzi pel Comité Central d'Adquisició
de Monedes, integrat pel Banc d'Espa¬
nya i pel Tresor, les operacions de di¬
vises amb l'estranger que en virtut del
decret de 31 d'agost, venia essent diri¬
git pel Banc d'Espanya i pel Banc Ex¬
terior d'Espanya.
S'autoritza al ministre d'Hisenda per
a que prengui les disposicions necessa¬
ries pel degut funcionament de l'esmen¬
tat Centre i que per part del Tresor i
del Banc d'Espanya, s'aporti per meitat
el capital invertit fins ara a aquesta in
tervenció pel Banc de l'Exterior.
Així mateix s'acorda significar les
gràcies a aquest últim Banc per la col-
laboració prestada en aquestes opera¬
cions fins a la data.
Reial llicencia per a casar-se
També la Gaceta d'avui publica
Reial Llicència per a contraure matri
moni a tavor de D. Melcior Sangro,
primogènit dels comtes de Guad ai Jelú.
Oposicions a places de delineants
Convocant a oposicions per a cubrir
^^Banco Urquijo Caialán
DoBikili: Pelai, 42-BafceloDa Capital: 25.000.080 Opaitat de Coneos, 84S-TeièioB 18468
Direccions telegràfica ! Telefònica: CATURQUIJO : Magatzems a ia Barceloneta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Saní Feliu de Guixols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO"': «Banco Urquifo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Biarrltz», de Biarritz; 1 «Banco Mercatiíil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya 1 cn les més importants del món
AGENCIA DE MATARü
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, S - Telèfon 8 305
Igual que Ics restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza iota classe
d'operacions dc Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores <f'o6cÍBs: De 0 a 13 I de 15 a hores. DissableB de 9 a 13
15 places de delineants de 3.® classe al
servei cadastra'.
5,15 tarda
El discurs de Bugallal
Un amic del comte de Bugallal ha
dit que aquest en el discurs que pro¬
nunciarà aquesta nit parlarà de les as¬
piracions polítiques del grup que diri¬
geix, exposant la necessitat de convo¬
catòria immediata de Corts, per a dis¬
cutir les responsabilitats de la Dictadu¬
ra sense que siguin omeses les respon¬
sabilitats dels poders qoe no poden és¬
ser discutits.
Senyalarà la seva disconformitat amb
els que demanen Corts constituents i
de la seva coincidència amb el pensa¬
ment polític del senyor Cambó.
Sembla peró, que a darrera hora, tot
el referent aquest ¡darrer punt ha estat
quelcom modificat.
L'estat del Sr. Francos Rodríguez
El senyor Francos Rodriguez ha ex¬
perimentat un retrocés en ia seva ma¬
laltia, passant la nit força malament.
Nota futbolística
Ha arribat a Madrid l'equip de futbol
argentí que demà ha de contindré amb
el Madrid.
Visita de condol
El general Berenguer ha anat al do¬
micili del senyor Argüelles per a do¬
nar-li el pèsam per la mort de la seva
muller, signant en l'àlbum.
M. Vallmajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona de!dia d'avui
BORSA













Amortitzable 5 ®/o 89 50
Amortitzable 3 ®/o. .... 0000







Tancament a les cinc de la tarda
(«Banco de Cataluña»)
VALORS






Islas Guadalquivir .... 70*00
DONANT MENjAR A LA GIRAFA
(De Lustíge Blatter, Berlin)
Impremta Minerva - Mataró
DIARI DE MATARÓ
Gula del Comerç, indilsiría f professions de la Ciuíaí
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Acadèmies




FRANCISCO FORMER Lepanlo, 6 - Tel. 124
Despatx a Barcelona, Llúría, 93-Tel. 74606
Aàenl d€ ncdocis
FRANCISCO CALDAS Ronda Prim, 78
: Corredor de finques :
AmpUaclons iolodrdilqacs
CASA PRAT Cburruco, 60
Vendes a plaços - Exposieíó permanent - Marcs
Anissals
ANTONI GUALBA Sío. Teresa, 30-Tel. 6Ç
Dipòsit de xampany Codorniu. Destil·leria de licors
I. MARTiNEZ REQAS Reial, 282-284. T. 15i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banquers
BANCA ARNU3 Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots éls cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-Telèfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Sant Jo&ep, 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
*B. URQUIJO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, '.Molas, 18-Tel. 264
Bopbefes
tMANUFACTURA IBÉRICA dbLAMPARAS ELEC-
■^'RICAS . S. A.» Fàbrica: Biada, 5 - Teléf. 108
Caldereriei
EMILI SURIa ClBCrroca, 59.-T«lèf®B 303
Calefaccions a vapor I aigua calenta; Serpentins.
carrnaldcs
lOAQUIM CASTELLS Lepante, 24
El millor servei d'auto-taxi cobert.—Telèfon 72
Camons
COMPAwIA GENERAL DE CARBONES
Per encàrrecs: J. Alberch, St. Antoni, 70 - Tel. 227
ïcramlca
lOAQUIM CAPELL3. J«s(p42 ! 3.]saqDlinll
Fabricació ! dipòsit d'articles de construcció.
FILL DE P. HOMS Ssní Isider, 7
Mendez NuOez, 4-T. 167 Ciments i Articles Ceràmics
C € f € f $
ÎOSEP SERRÀ Sí. Criaíòfcr, 17-Tdèf. 260
Saccessor dc l'sníige i acreditada Cereria Tardà
Ccrrallerles
ANTONi MARCH R«liil aOl
Foria artística 1 manyeria per saló I consírnccions.
COl*Í€||ÍS
ESCOLES PIES Apartat a.® 6 Tei. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Cenlecclons
MARGUERIDA HUMm Riera, 62-Telèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1" Comunió i núvies
Conitlcrlcs
ÍUÍRÀCLE Riera, 25 Tclèf. 54
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramelu
Cor dliierles
VÍDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni. 22
Especialitat en cordills per indústries.Teixits de iute
Fnneràrics
FUNERARIA DB LE3 SANTBS
Pulol, 58 Telèfon 87
MIQUEL JUNQUERAS Telèfea 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA^
St. Agustí, 11 Telèfon 55
Fnsleríes
iOAN ALUM Sant Jesep, 16
Estudi de proiectes i pressupostos. : :
ESTEVE MACH Lepanto, 23
: Projectes i pressupostos. :
6araiqes
BENET JOFRE SITJA R. Alfons XII. 9Í al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 334
HcrDorisiertes
«LA ARGENTINA» Sa» í Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.
impremtes
iMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-T. 255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori.
RAMON SALAS






A MÁQUINA D'ESCRIURE Sí. Llorenç, 24
Circulars, obres, actes i teta mené de documents.
MARCBLi LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tti. 209
Immillorable servei d'antos 1 tartenea de lloguer.
FRANCISCO NOÊ Bolmes. 13-TeIèf. 87
Tartauee t antoa. - Serve! a ioîa ela íreaa*
crisi all I Pilía
LA CARTUJA DE SEVILLA Hfero 82. Tel. 266
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Objectes per regals
Dentistes
DD. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
Drogueries
BENET FITB Riera, 36 - Telèfon 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfica.
Eleclrlellaf
BMILI FBRRBR Reial, 549 Teièf. 61
Blectro-mecànica i bobinata.
ESlOfCfS
MANUEL MASFERRER Carles Padrós, 78
: Peraiassa, cortinea i ariielec de vlmet.
Rambla, 28 - Tel. 290
Íluxe, de tota classe.IcsAS E. Granados, 45Fundada en 1774,lenes
-ív#*r*"®rrcrrrz-- Riera, 13
Instal·lacions complertes per aigua, gas 1 elecíricitai
tiapalzems de insta
M. ROGER Reial 523
Importació de fustes estrangeres
HeqninarlaSALVADOR FOí^ VERDAGUER Reial, 369
Tel. 38 Pnndició de ferro i articles de Fumistería
Ifar&rtsies
lOSBP ALSINA 456
Lloses mortuòries. Marbres artístics de tota ciaase.
Hesires d'obres
RAMON CARDONER Sest Benet, 41
: : Preu fet 1 adminiatració. :
JOAN QUAL Saní ElieB» 18
CoRstmccIons 1 reparacions
MCfCCfiCI
ÎOSBP MAÑACH Saní Cristòfor, £1
Géaerea de pustí, Perfumeria! Juguéis, Confecclost
Mobles
ERNEST CLARIANA Blab. Ma», 17.-T.281
Construcció i restauració de tota mena de mobles.
JOSEP JUBANY Riera, 53, Barcelona, 9
No compreu sense visitar els meus magatzems.
Oenllsles
DR. R, PBRPIÑÁ Sent Agústf, 83
Visita el dimecres al matí I diasabtea a la tarda.
Palla i Alfals
COMERCIAL FARRATGERA
Sant Llorenç, 18 Teièfoa 211
Papers piulats
I.AUME ALTABBLLA Riera, 17
; Extens I variat assortit : Pintora decorativa
Perruqueries
ARTUR CAPELL Riera, 43, pral.
Especialitat en l'ondulació permanent dei cabell.
CASA PATUBL Isern, 1 i Sant Rafel, 2
Bsmerat servei en tot. — «On parle française»
D e c aid e r s
A;GENC1A R.EY-SOLER
Balxa Sant Pere, 24 — Barcelona — Telèfon 18367
CORRESPONSAL
JOAN BOSCH.-Milans, 29.—Telef. 158.-Mataró
FELIX MORAGAS Reial. 449.-TeIèfoii 380
Camió, diari s Barcelona. : Agèncie Rey Soler,
Salons de Dlilars
«TÍVOLI» Melcior dc Palau, 8 í 10
Servei de Cafè
Sasfrcs
EMILI DANIS Saint Francisco d'A. 14-bnii
: : Tall sistema MUller : :
Iransporls
I. SERRA CUADRADA Snnl Antoni. 81
Serna: Tantaraslaua, 88 Servei diari per t, 1.1 ante
CANDI DURAN P. Pi M.r«oU,42.-T. 148
Rsual ; Rasgi ; MetsateFs ; ! VIiag?re
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NUVIS! VOSTRE FOTOGRAF
pintoni, 32 0)ataró
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